













































Research on Educational Methods to Train Childcare Workers supporting guardians :
Development of Guardians Participation Education Program and
Implementation Under the Spread of COVID-19
























































































































表 1 「おはなし隊」の 2019年度「保育・教育マネジメント B～D」授業計画
回数 実施日 授業内容（「あいあい」実施日は主な活動内容）
第 1回 4月 30日（火） オリエンテーション
第 2回 5月 15日（水） 実践計画作成、実践準備












第 5回 7月 9日（火） 実践計画作成、実践準備
第 6回 7月 11日（木） 練習日
第 7回 7月 16日（火） 実践準備、模擬実践（リハーサル）




















第 10回 9月 17日（火） 実践計画作成、実践準備
第 11回 9月 19日（木） 実践準備、模擬実践












第 14回 10月 3日（木） 動画による実践記録を活用したふり返り
第 15回 10月 15日（火） 実践計画作成、実践準備











第 18回 11月 26日（火） 動画による実践記録を活用したふり返り
第 19回 12月 3日（火） 実践計画作成、実践準備











第 22回 12月 18日（水） 動画による実践記録を活用したふり返り
第 23回 1月 15日（水） 実践準備、模擬実践
第 24回 1月 22日（水） 実践準備、模擬実践（リハーサル）








第 26回 2月 6日（木） 動画による実践記録を活用したふり返り
第 27回 3月 12日（木） 総合的なふり返り、課題抽出（1年間の「おはなしのへや」活動報告内容から）














































































































バー」の常連 A 児（年少組）と B 児（5年生）
の二人の子どもとその母親に協力をお願いし、



































































































バー② 6/5（水） 同上 12 同上
3
よつばのクロー
























































表 4 「おはなし隊」の 2020年度「保育・教育マネジメント B～D」授業計画
回数 実施日 授業内容（「あいあい」実施日は主な活動内容）
第 1回 7月 14日（火） オリエンテーション、実践計画作成
第 2回 7月 21日（火） 実践準備、模擬実践
第 3回 7月 23日（木） 練習日
第 4回 7月 28日（火） 練習日
第 5回 7月 30日（木） 実践準備、模擬実践（リハーサル）







第 7回 9月 15日（火） 実践計画作成、実践準備
第 8回 9月 17日（木） 実践準備、模擬実践
第 9回 9月 23日（水） 実践準備、模擬実践（リハーサル）








第 11回 12月 8日（火） 実践計画作成、実践準備
第 12回 12月 9日（水） 実践準備、模擬実践
第 13回 12月 15日（火） 練習日
第 14回 12月 16日（水） 練習日
第 15回 12月 17日（木） 実践準備、模擬実践（リハーサル）






第 17回 未定 実践計画作成、実践準備
第 18回 未定 実践準備、模擬実践
第 19回 未定 実践準備、模擬実践（リハーサル）
第 20回 2月 4日（木） 1月に検討























資料 2 あいあい相愛おはなしのへや 参加者 健康観察表
98 中西利恵・曲田映世
① 2020年度の特徴的記述から




































































































































































































































共立女子大学家政学部紀要 第 62号 pp.153-
163（2016）
102 中西利恵・曲田映世
